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MOTTO :
1. Jadilah di dunia seperti orang asing atau pengembara yang tidak lama,
jika berada di sore hari jangan menunggu pagi, dan jika berada di pagi
hari jangan menunggu sore, ambillah persiapan saat sehat, untuk
menghadapi masa sakitmu dan saat hidupmu untuk sesudah kematian
(HR Bukhori)
2. Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal : iri hati terhadap
orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfaqkannya pada
malam hari dan siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian
membaca Al-Qur’an, dan dia membacanya setiap malam dan siang hari”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Kupersembahkan Kepada :
1. Ayah dan Ibunda tercinta
2. Saudara-saudaraku tercinta
3. Almamaterku tercinta.
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Pengaruh Kompensasi, Karakteristik Pekerjaan Dan Gaya Kepemimpinan
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada CV. Nafira Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara
Arif Cahyoko
NIM. 2011-11-043
Pembimbing 1. Dr. Drs. Ag. Sunarno. H. SH. S.Pd, MM
2.  Noor Azis, SE, MM
Kepuasan kerja merupakan sikap seorang karyawan terhadap
pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya adalah
kompensasi, karakteristik pekerjaan dan gaya kepemimpinan. Kompensasi
yang didapatkan karyawan masih perlu peningkatan, penempatan pekerjaan
belum sesuai keterampilan, hubungan pimpinan dengan karyawan masih
otoriter.
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap
permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dengan mengambil obyek
pada CV. Nafira Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Variabel independen
yang diteliti adalah Kompensasi, Karakteristik Pekerjaan dan Gaya
Kepemimpinan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja.
Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Populasi adalah
jumlah keseluruhan karyawan produksi meliputi perakitan, amplas, finishing,
packing sebanyak 160 responden, sedangkan sampel sebanyak 53 responden.
Pengumpulan data menggunakan metode observasi, angket (kuesioner) dan
dokumentasi). Pengolahan data menggunakan coding, editing, tabulating, dan
proses input data ke komputer. Uji instrumen yang digunakan adalah uji
validitas, dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik. Analisis data deskriptif dan
analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi, uji hipotesis dan koefisien
determinasi.
Kesimpulan yang diambil dari hasil analisis adalah hasil pengujian
menunjukkan bahwa variabel kompensasi (X1), karakteristik pekerjaan (X2),
dan gaya kepemimpinan (X3) baik secara parsial maupun berganda mempunyai
pengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja (Y) diterima (dibuktikan).
Karena semua variabel independen yang diteliti yaitu variabel  kompensasi
(X1), karakteristik pekerjaan (X2), dan gaya kepemimpinan (X3) dengan
probabilitas (p) < 5%.
Kata Kunci : kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan dan
kepuasan kerja.
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Influence Of The Compensation, The Characteristics Of The Job And The
Leadership Style Against The Job Satisfaction Of Employees In Cv. Nafira Sub-
district Of Pecangaan District Jepara
Arif Cahyoko
NIM. 2011-11-043
The advisor :    1. Dr. Drs. Ag. Sunarno. H. Sh. S. Pd, MM
2. Noor Azis, SE, MM
Job satisfaction is an employee's attitude towards his work. Factors
affecting job satisfaction include compensation, job characteristics and style of
leadership. The compensation obtained employees still need improvement, job
placement have yet to match the skills of leadership, relationship with
employees is still authoritarian.
In this study the author does direct observation against problems
related to research by taking objects on CV. Nafira sub-district of Pecangaan
District Jepara. Independent variables examined is compensation, Job
Characteristics and style of leadership. Bound variables in this study is job
satisfaction. Types and sources of data using primary and secondary data.
Population is the total number of employees of production include Assembly,
sandpaper, finishing, packing as much as 160 respondents, while as many as 53
samples of respondents. Data collection using the method of observation,
question form (questionnaire) and documentation). Processing data using
coding, editing, tabulating, and process the input data to a computer. Test
instruments used is test validity and reliability tests, and a test for classical
assumptions. Descriptive data analysis and quantitative analysis using
regression analysis, test hypotheses and coefficients of determination.
The conclusion drawn from the results of the analysis are the test results
indicate that the variable compensation (X 1), job characteristics (X 2), and the
leadership style (X 3) either partially or double had a significant influence
towards job satisfaction variable (Y) is received (proven). Because all the
variables examined, i.e. independent variable compensation (X 1), job
characteristics (X 2), and the leadership style (X 3) and probability (p) < 5%.
Keywords: compensation, job characteristics, job satisfaction and leadership
style.
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